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“Orang hebat adalah orang yang berani hidup karena hidup adalah sebuah pertarungan tetapi 
kalau hidup hanya sekedar hidup adalah sia-sia” 
Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah sukses bukanlah kunci 
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Pesatnya pertumbuhan toko modern seperti supermarket, hipermarket maupun 
minimarket bertolak belakang dengan pertumbuhan pasar 
tradisional yang tiap tahunnya mengalami penurunan, akhir-akhir ini di kota ponorogo 
terjadi banyak peningkatan toko-toko modern serta menawarkan pelayanan yang sangat baik 
dan menarik sehingga banyak masyarakat ponorogo yang lebih memilih berbelanja di pasar 
modern, dan mulai meninggalkan pasar tradisional.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah kabupaten ponorogo dalam 
mempertahankan eksistensi pasar tradisional yang semakin hari semakin tergeser  oleh 
pasar-pasar modern yang lebih berinovasi serta kreatif dalam memberikan pelayanan kepada 
konsumen  , serta mengetahui upaya yang sudah maupun yang akan dilakukan oleh Dinas 
Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi hal ini.  
Tidak bisa di pungkri bahwa peran pasar tradisional dalam suatu daerah sangatlah 
penting demi berlangsungnya perputaran ekonomi kecil hingga menengah di suatu daerah, 
maka dari itu dalam karya tulis ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah 
untuk tetap mempertahankan  pasar tradisional. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Industri Perdagangan Koperasi 
Dan UKM dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional Songgolangit ponorogo 
sangatlah penting akan tetapi upaya yang dilakukan dinas INDAKOP kurang efektif hal ini 
dibuktikan dengan masih banyaknya para pedagang yang tidak mentaati peraturan dan 
membuat pasar terlihat semrawut. 
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